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Yeniden Yaratılmak...
Melih Cevdet ANDAY
Y aratıcının amacı, kendi He birlikte başka­sını da yaratmaktır Gerçekten de o, ken­dini varetme süreci içinde ikili bir iş görür. 
Bizim güzel bir şiir okurken, güzel bir müzik 
dinlerken... duyduğumuz o coşku, o anlatılo 
maz kanatlarıma, yeniden yaratıldığımızın gös­
tergeleridir. Bir sanatçı, ne denli içine kapanır­
sa kapansın, eninde sonunda başkasına yönel­
miş olur.
Bu haftamı şiir kitapları okuyarak geçir­
dim, yukardaki sözlerime uyarak söylersem, bir 
çok kez yeniden geldim dünyaya.
Bu kitaplardan biri, eski dostum Nermln 
Menetnencioğlu'nun yıllardır hazırladığı şiir 
antolojisiydi. Nermin Meneınencioğlu, Prof Fa­
hir iz’le giriştiği bu işte, Talât Sait Halman'ın, 
Taner Baybars'ın, Feyyaz Kayacan'ın, Mina Ur- 
gan'ın ve bir kaç yabancı çevirmenin yaptıkla­
rı çevirilerden yararlanmıştır. Penguim Book 
dizisinde basılan kitap «Turkish Verse», adını 
taşıyor ki, bence, bugüne değin yabancı dil­
lerde çıkmış Türk şiiri antolojilerinin en başa­
rılısı, en dengelisidir. Dünyada uyandıracağı 
tepkileri merakla bekleyeceğim.
Değerli eleştirmenimiz Asım Bezirci’nin ha­
zırladığı yeni bir Nâzım Hikmet şiir kitabı Sa­
nat Emeği dergisinin ilk kitabı olarak yayınlan­
dı. Titiz çalışması ile ün yapmış olan Bezirci, 
kitabın başına, Nâzım Hikmet'in, «Hayatımın 
ve Şiirimin Hesabatı» adlı yazışım almış, ki bu 
kitaba ozanın hangi çeşit şiirlerinin girdiğini 
nedeıılendiriyor. Nâzım Hikmet bu yazısında, 
»Elimde kalan şiirlerimin yüzde yirmibeşinde, 
İnsanlığın en büyük davalarından ikisini, bir­
birine sıkt-sıkıya bağlı iki davayı ele almışım: 
«Emperyalist harekete karşı savaş ve milli ba­
ğımsızlık savaşı» diyor, işte kitabın sınırını çi­
zen, bu sözlerin İçerdiği şiirlerdir. Bir örnek 
vereyim:
Kapıları çalan benim 
Kaoıları birer birer 
Gözünüze görünemem 
Göze görünmez ölüler.
Hiroşima’da öleli 
Oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım 
Büyümez ölü çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce 
Gözlerim yandı kavruldu 
Bir avuç kül oluverdim,
Külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için 
Hiç bir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez kİ 
Kâat gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı 
Teyze, amca bir İmza ver.
Çocuklar öldürülmesin 
Şeker de yiyebilsinler.
Asım Bezirci’nin düzenlediği bu kitap, sanı­
rım. buyuk bir başarı kazanacak, Nâzım Hik­
met üzerine yeniden düşünmeye itecek her­
kesi.
Sonra Özdemir Asaf'ın yeni şiir kitabı 
«Yalnızlık Paylaşılmaz»! okudum. Özdemir 
Asaf'ın kişilik sahibi bir ozan olduğunu şiir 
sevenler bilirler. Onun şiirleri, kendilerini im­
zasız tanıtır. Kimi filozoflk sözlere benzeyen 
kısa deyişler altında, bakarsınız ki, gerçekten 
yaşanmış olduğu inancını veren bir duygunun 
uyandırdığı yoğun anlam yer alır. Kimi zaman 
bir söz oyunu olarak hoşa giden bir kaç dize­
de, bakarsınız ki, oyun sandığınız şey. asıl 
duygulanmanın örtüsüdür.
Ondan «Dlyek» adlı şiiri alacağım yazıma:
Türkiye’de İstanbul ne İse 
İstanbul'da gece ne İse,
Gecede yürümek ne İse,
Yürürken düşünmek ne İse,
Seni unutmambcasına düşünmek ne İse, 
Unutmamanın anlamı ne İse 
Seni sevmek ne İse,
Saklayayım, yok söyleyeyim derken 
Birden aşka düşmek ne İse,
Her neyse...
Aîaol Behromoğlu. yeni çıkardığı «Kuşat­
mada» adlı şiir kitabında 1976—1978 yıllarında 
yazdığı, demek kı yeni şiirlerini toplamış Si­
ze bu kitaptan «Parkta Rastladığım Adam» 
adlı şiiri sunmak İstiyorum.
Parkta rastladığım adamın 
Bir kolu kesikti bileğinden 
Çiftçi imiş
Tekirdağ'ın köylüklerinden.
Bir kızı veremden ölmüş 
Bu şehri İstanbul'da 
Karısı tutturmuş:
Kızımın mezarı nerde ben orda 
Satmış savmış ihtiyarcık 
Varını yoğunu 
Feriköy'de bir evceğiz 
Sokmuşlar başcağızlarını.
İkinci kız desen 
Kibarca: Akıt hastası
Anaya babaya
Vermez bir rahat yüzü 
Oğlanlardan büyüğü 
Dört çocuklu bir şoför 
Küçük oğlan
Bir tımarhanede ömür çürütür 
Fayda yok anlayacağın 
Ne oğlanlardan, ne kızlardan 
Bir fabrikada iş bulmuş 
Kaçak işçi çalıştıran 
Kırk yılın köylüsü 
Ne yapsın İşçi olursa 
Daha yılı dolmadan 
Kaptırıvermlş elini çarka 
Gerisi bilinen hikâye 
Patrondan İmdat görmez 
Evde karı ağlar 
Dell kız rahat vermez 
Kendisine rastladığımda 
Düşünüp duruyordu bir kanapede 
Ben sordum o anlattı 
Güzelim Tekirdağ şivesi İle.
Bu çok başarılı şiir, şiirle hikâye de anla­
tılabileceğini, hikâye anlatmaktan şiirin bir şey 
yitirmeyeceğini göstermesi bakımından ayrıca 
İlginç. Yeni şiirimizin bu temadaki şiirlerinden 
bir antoloji yapmak ne iyi olurdu! Elbet o an­
tolojinin başında «Barbaros Meydanı» adlı 
şiiri ile Behçet Necatigil yer alırdı.
Bir de Enis Bat.ur'un yeni çıkan «iblise Gö­
re İncil» adlı şiir kitabından bir şiir alıyorum. 
O kitabın üzerinde duracağım aaha.
Kış, çoğu kez, geçiverdi bahçeye. 
Parmaklara işleyen nemdi, ilk 
sabah. Dağılan, gitgide seyrelen 
ışıktı, sonradan. Akşamla birlikte 
çıplak, yalın bir korku sinerdi 
tahta sıralara. Gecenin çoğalan 
etinde göçten artan kuşlar gibi 
umarsız ve telâşlı, kovuk arardı ses. 
Güdüydük güz geldiğinde; sorumlu, 
kesin ve tümeldik. Yağmur altında 
ne bir şemsiye, ne bir saçak kollardı 
kadını. Uzak gemilerden beklenen 
sessiz, apayrı yolculardık. Gizil 
koyaklardan yabani kısraklar fırladı.
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